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Faculty Recital 
 
 
 
Bruce Bengtson, organ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunday, January 19, 2020 
3:00 p.m. 
Lawrence Memorial Chapel 
 
 
  
In Festo Corporis Christi Anton Heiller 
 Ante Introitum (1923-1979) 
 Post Offertorium 
 Post Communionem 
 Post Benedictionem (Lauda Sion) 
 
 
Ciacona in E minor, BuxWV 160 Dietrich Buxtehude 
    (1637-1707) 
 
 
Zwanzig Präludien und Postludien, op. 78 Sigfrid Karg-Elert 
 XII. Lobt Gott, ihr Christen allzugleich (1877-1933) 
 XIII. Mach’s mit mir, Gott 
 
 
Rondo alla Campanella, op. 156 Karg-Elert 
 
 
Zwölf Charakterstücke, op. 156 Josef Rheinberger 
 V. Vision (1839-1901) 
 VI. Duett 
 I. Präludium 
 
 
Prelude and Fugue in E Major, BWV 566 Johann Sebastian Bach 
    (1685-1750) 
